































Rosa centifolia Rosa damascena Dianthus sp.
Jasminum sp. Philadelphus coronarius Syringa
vulgaris
Pinus 
pinea Castanea sativa Prunus amygdalus
Morus sp.
Laurus nobilis Mentha sp.
Petroselinum crispum Ocimum basilicum Juniperus communis
Prunus Pyrus Malus Olea
Cucurbita
Primula
Narcissus sp. Digitalis Vinca Veronica
Rosa Dianthus Crocus




Capsicum Persea americana Solanaceae)
Ananas comosus
Arnica montana
Gentiana sp. Artemisia absinthium Allium sativum) Valeriana
officinalis Papaver sp. Angelica archangelica Lavandula
angustifolia Coriandrum sativum) Pimpinella anisum
Carthamus tinctorius Carum carvi Sambucus nigra Armoracia 
rusticana , Plantago sp. Matricaria chamomilla Urtica
dioica Juniperus communis Artemisia
dracunculus Petroselinum crispum Anethum graveolens
Thymus sp. Salvia officinalis Ocimum basilicum Laurus
nobilis Brassica nigra Origanum majorana Allium 
schoenoprasum Pyrus communis Malus domestica Juglans
regia Prunus persica
Rosa sp. Lilium sp. Anemone sp. Hedera helix
Aquilegia sp. Cyclamen sp. Convallaria majalis
Dianthus sp. Iris sp. Viola sp.
Historia stripium 
per Pannonium
Die Ehre des 
Herzogthums Krain
Topographia Ducatus Stiriae
Tulipa sp. Narcissus sp.
Anemone sp Ranunculus sp Hyacinthus sp. Iris sp.
Lilium sp. Fritilaria sp Genista
Rosa Syringa vulgaris
Sanguisorba officinalis Myosotis nemorosa
Convallaria majalis Urtica sp. Helleborus sp.
Dianthus sp. Digitalis sp. Lysimachia sp.
Citrus sp. Punica
granatum Prunus dulcis Ficus carica Prunus cerasus
Prunus avium Prunus persica Malus domestica
Pyrus communis Mespilus germanica Cydonia oblonga
Amelanchier ovalis Corylus sp.
Acer sp. Liriodendron
tulipifera Styraciflua liquidambar Cercis siliquastrum
Catalpa
Cojoba arborea Pinus pinea Pinus cambra Magnolia
grandiflora Diospyros virginiana Chionanthus
virginicus Acer tataricum Aesculus pavia
Quercus suber Ilex opaca Cammelia
sinensis Magnolia tripetala Gymnocladus dioicus
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Lonicera pileata Euonymus japonicus  Microphyllus. 
Ligustrum ovalifolium Ligustrum vulgare
Ilex crenata
Buxus




Ilex crenata Lonicera nitida Ligustrum vulgare
La Theorie et la Pratique du Jardinage

Primula sp Fraxinela sp Iris sp Tulipa sp Hyacintos sp Narcissum sp Crocus sp
Papaver sp Pelargonium sp Fritillaria meleagris Colchicum ornithogalum Lilium
martagon Cyclamen sp Anemone sp Ranunculus sp Heleborus nigra Rosa damascena
Rosa galica
Carpinus betulus Acer campestre Fagus sylvatica
Ulmus sp.
Erysiphe arcuata
Uncinula carpinicola  Apiosporopsis carpinea






Parrotia persica Crataegus monogyna  C. laevigata
Carpinus betulus Fagus sylvatica






Tilia cordata Tilia platyphyllos Carpinus
betulus Fagus sylvatica
Tilia T. tomentosa,T. x europaea, T. x intermedia Cornus mas ,
Acer campestre),  (Crataegus sp.)
Robinia pseudoacacia 
Carpinus betulus Tilia cordata
Cornus mas Fagus sylvatica
Tilia x intermedia 
Robinia pseudoacacia
Quercus 
sp. Fagus sylvatica Tilia cordata Tilia platyphyllos
Tilia sp Acer campestre, Acer 
pseudoplatanus Acer platanoides Liriodendron tulipifera


















sinensis Citrus × aurantium













Robinia pseudoacacia Alnus sp. Fraxinus excelsior
(Carpinus betulus Tilia sp Acer sp.
Buxus sempervirens
Lonicera nitida 
Lonicera nitida 












